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漏
の
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!
曇
鸞
の
人
間
理
解
—
一
 
印
度
・
中
国
・
日
本
三
国
に
わ
た
る
長
い
浄
土
教
の
歴
史
の
な 
か
に
あ
っ
て
，
人
間
的
自
覚
に
も
っ
と
も
徹
せ
ら
れ
た
人
師
の
第 
ー
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
真
宗
相
承
の
第
五
祖
善
導
大
師
を 
ほ
か
に
し
て
な
い
こ
と
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
古
来
、
一
 
般
的
概
括
的
に
そ
の
弘
化
の
傾
向
か
ら
上
三
祖
は
「
大
経
が
か
り
」 
で
あ
り
、
下
四
祖
は
「
観
経
が
か
り
」
で
あ
る
と
こ
れ
を
類
型
的 
に
区
別
し
、
ま
た
、
上
三
祖
に
は
末
法
濁
世
の
思
想
が
薄
弱
で
あ 
る
が
、
そ
れ
に
対
し
下
四
祖
は
そ
れ
が
濃
厚
で
あ
る
と
み
ら
れ
て 
き
た
。
な
か
で
も
善
導
は
当
時
流
行
経
典
の
随
一
と
し
て
浄
土
教 
以
外
の
多
く
の
人
々
か
ら
も
ひ
と
し
く
注
目
を
浴
び
て
い
た
観
経 
を
直
接
所
釈
の
対
象
と
し
て
、
本
願
の
念
仏
が
畤
機
相
応
の
教
法
臼 
井 
元 
成 
で
あ
る
と
し' 
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
し
て
の
自
己
が
念
仏
し
て
報 
土
に
往
生
す
る
み
ち
を
よ
く
見
出
し
え
た
の
で
あ
る
。
殊
に' 
散 
善
義
深
信
釈
に
吐
露
さ
れ
る
機
の
深
信
の
ご
と
き
は
、
 
善
導
の
徹 
底
し
た
人
間
的
自
覚
を
い
と
も
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
も
の 
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら' 
「
大
経
が
か
り
」
と
い
わ
れ
る
上
三
祖
に
あ 
っ
て' 
人
間
的
自
覚
が
稀
薄
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
い
い
切
れ 
な
い
。
の
ち
に
み
る
で
あ
ろ
う
曇
鸞
の
論
註
の
処
々
に
散
見
さ
れ 
る
人
間
の
種
々
相
、
こ
と
に
曇
鸞
の
三
界
釈
な
ど
は
、
善
導
三
心 
釈
ほ
ど
の
規
模
は
持
た
な
い
ま
で
も
、
そ
の
宗
教
的
自
覚
の
深
さ 
に
お
い
て
は
、
け
っ
し
て
善
導
釈
に
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
と
い
っ 
て
い
い
。
ま
た
末
法
意
識
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
52
4
-
国
に
あ
っ
て
、
末
法
に
入
っ
た
の
は
、
大
体
北
斉
の
天
保
五
年 
(
五
五
四)
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
ご
と
く
で
あ
る
。
曇
鸞(
四
七
六
〜 
五
四
二)
自
身
の
末
法
に
対
す
る
明
確
な
発
言
は
そ
の
著
述
の
上 
に
直
接
的
に
は
み
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
像
法
も
ご
く
終
り
に
近 
い
時
代
に
生
き
た
人
で
あ
り
、
讃
阿
弥
陀
仏
偈
に
「
本
師
龍
樹
摩 
訶
薩' 
形
を
像
の
始
め
に
誕
じ
て
」
と
い
い' 
論
註
に
も
、
「
天 
親
菩
薩' 
釈
迦
如
来
の
像
法
の
中
に
在
り
」
な
ど
と
あ
る
と
こ
ろ 
か
ら
、
彼
に
末
法
意
識
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
迦 
オ
の
浄
土
論
に
は
「
魏
末
高
斉
の
初
め
猶
在
り
」
と
伝
え' 
瑞
応 
删
伝
に
は
「
斉
朝
の
曇
鸞
法
師
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
の
他
湛
然
の 
法
華
文
句
記
巻
一
の
上
に
も
北
斉
の
人
で
あ
る
と
伝
え
て
い
る
し, 
北
斉
の
天
保
五
年(
五
五
四)
に
造
ら
れ
た
「
太
子
造
像
銘
」
に
二 
十
七
人
の
願
主
名
が
列
記
さ
れ
て
あ
る
中' 
第
十
人
目
に
「
比
丘 
曇
鸞
」
の
名
が
見
出
さ
れ
る
。
も
し
も
こ
れ
が
今
の
曇
鸞
と
同
一 
人
物
で
あ
る
な
ら
ば' 
少
な
く
と
も
こ
の
年
時
ま
で' 
す
な
わ
ち 
続
高
僧
伝
が
伝
え
る
興
和
四
年(
五
四
一
示
寂
よ
り
十
二
年
の
後 
ま
で
生
き
な
が
ら
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 
お
よ
そ
、
曇
鸞
の
教
義
上
に
お
け
る
最
大
の
功
績
は' 
宗
祖
に 
よ
っ
て「天
親
菩
薩
の
み
こ
と
を
も
、
鸞
師
と
き
の
べ
た
ま
は
ず
ば
、
 
他
力
広
大
威
徳
の
、
心
行
い
か
で
か
さ
と
ら
ま
し
」
と
端
的
に
歌
わ
れ
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ご
と
く'
天 
親
の
浄
土
論
の
中
に
潜
む
幽
意
を
龍
樹
菩
薩
の
十
住
毘
娑
沙
論
の 
難
易
二
道
判
を
手
懸
り
と
し
、
よ
っ
て
も
っ
て
龍
樹
・
天
親
二
菩 
薩
の
聖
教
の
深
意
が
本
願
他
力
の
易
行
道
開
顕
に
あ
る
こ
と
を
把 
握
せ
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
る
に' 
そ
う
し
た
真
意
開
顕
の 
事
業
は
か
な
ら
ず
し
も
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら 
易
行
品
に
説
か
れ
た
易
行
道
と
は
「
汝
が
所
説
の
ご
と
き
は
、
こ
れ
像
弱
怯
劣
に
し
て
大
心
あ
る 
こ
と
な
し' 
こ
れ
丈
夫
志
幹
の
言
に
非
ず
」 
と
訶
し
つ
つ
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
つ
づ
い
て
明
か
す
弥
陀
易 
行
も' 
諸
仏
菩
薩
の
易
行
中
の
随
一
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ 
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た' 
天
親
の
浄
土
論
に
し
て
も
、
当
面
の
課 
題
は
五
念
門
往
生
の
行
を
明
か
す
こ
と
に
あ
り
、
し
か
も
そ
の
主 
題
を
な
す
も
の
は
止
観
の
行
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
深
位
の
菩
薩
に 
し
て
は
じ
め
て
修
し
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
 
し
た
が
っ
て
、
当
面
の
説
相
か
ら
は
容
易
に
易
行
道
を
説
い
た
も 
の
と
は
少
な
く
と
も
領
解
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、 
難
易
二
道
の
中
難
行
道
は
自
力
の
道
で
あ
り' 
五
濁
無
仏
の
今
の 
時
に
あ
っ
て
、
涅
槃
に
至
る
道
と
は
よ
く
な
り
え
な
い
と
い
い
切 
り' 
他
面
易
行
の
道
こ
そ'
「
但
信
仏
の
因
縁
を
以
て
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
仏
願
力
に
53
乗
じ
て
す
な
わ
ち
彼
の
清
浄
の
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
う
」 
す
な
わ
ち' 
仏
力
他
力
の
道
な
る
が
故
に
よ
く
今
の
と
き
に
ま 
さ
し
く
相
応
し
う
る
普
遍
必
然
の
道
で
あ
る
と
龍
樹
の
祖
意
を
い 
み
じ
く
も
開
顕
し
、
ま
た
、
天
親
の
浄
土
論
を
註
解
す
る
に
先
立 
っ
て' 
こ
の
書
を
「
上
衍
の
極
致
、
不
退
の
風
航
な
る
も
の
」
で 
あ
る
と
し
て' 
他
力
易
行
を
明
解
す
る
書
で
あ
る
と
断
定
し' 
し 
か
も
五
念
門
行
が
よ
く
浄
土
往
生
の
行
た
り
う
る
根
源
的
理
由
を 
「
如
来
の
本
願
力
に
縁
る
が
故
に
」
と
し
て
三
願
を
的
取
し
て
天 
親
の
本
意
を
明
示
せ
ら
れ
た
曇
鸞
の
他
力
義
開
顕
の
功
績
が
高
く 
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に' 
か
く
の
ご
と
く
、
曇
鸞
を
し
て
両
大
士
の
深
意
こ 
こ
に
あ
り
と
把
握
す
る
に
至
ら
し
め
た
基
盤
は
、
実
に
無
自
覚
的 
な
る
自
己
へ
の
反
省
と
い
う
主
体
的
な
人
間
的
自
覚
に
も
と
づ
く 
も
の
で
あ
っ
て' 
以
下
し
ば
ら
く'
曇
鸞
の
人
問
観
を
概
観
し
て 
み
よ
う
。
二
曇
鸞
は
論
註
上
巻
の
末
尾
に
ハ
番
の
問
答
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
 
こ
の
八
つ
の
問
答
は
浄
土
論
の
偈
頌
最
後
に
「
普
共
諸
衆
生
往
生 
安
楽
国
」
と
あ
る
「
諸
衆
生
」
を
問
題
と
し' 
本
願
救
済
の
対
象 
に
つ
い
て
論
じ
、
も
っ
て
浄
土
教
に
お
け
る
惡
人
往
生
の
理
論
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
浄
土
論
の
文
当
面
の
説
相 
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
論
主
が
「
普
共
諸
衆
生
」
と
い
わ
れ
る
衆
生 
は' 
論
主
の
地
位
に
同
ず
る
隣
聖
の
菩
薩
と
み
る
べ
き
が
自
然
で 
あ
る
。
し
か
る
に
曇
鸞
は
特
に
大
経
の
第
十
七
願
成
就
の
文
と
第 
十
八
願
成
就
の
文
と
を
連
弓
し
て
、
「
こ
れ
を
案
じ
て
言
く' 
一
切
外
道
の
凡
夫
人' 
皆
往
生
を
得 
む
」
と
い
い
、
更
に
観
経
下
々
品
の
文
を
引
用
対
照
し
て' 
最
後
に 
「
こ
の
経
を
以
て
証
す
る
に' 
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
。
下
品
の
凡 
夫' 
た
だ
正
法
を
誹
謗
せ
ざ
れ
ば' 
仏
を
信
ず
る
因
縁
を
し
て 
皆
往
生
を
え
し
む
」
と
い
い
切
り' 
正
法
を
誹
謗
す
る
者
を
除
い
た
極
悪
最
下
の
人
を 
衆
生
と
判
定
し
て
い
る
。
更
に
同
下
巻
清
浄
功
徳
釈
に
お
い
て
も 
「
凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
有
り
て
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ 
う
に
曇
鸞
を
し
て
煩
悩
成
就
と
い
い
、
下
品
の
凡
夫
と
い
い
切
ら 
し
め
た
こ
と
ば
は
、
浄
土
論
を
自
ら
の
生
活
体
験
の
上
に
領
解
し 
て
ゆ
こ
う
と
す
る
曇
鸞
に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
自
己
自
身
を
披
瀝 
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
論
は
、
す
で
に
論
主
自
ら
が
「
我
依
修
多
羅
真 
実
功
徳
相
」
と
い
わ
れ
る
論
で
あ
る
。
そ
の
修
多
羅
と
は
浄
土
三 
経
、
ぬ
か
ん
ず
く
大
経
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
54
経
の
対
機
が
普
共
諸
衆
生
の
衆
生
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
 
し
か
も' 
そ
の
三
経
の
対
機
は
下
々
品
の
悪
人
ま
で
も
包
含
す
る 
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
今
曇
鸞
が
論
主
所
共
の
機
を
一
切
外
の 
凡
夫
人
と
さ
れ
る
こ
と
は
浄
土
論
そ
れ
自
身
の
内
側
か
ら
導
き
出 
さ
れ
る
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
て' 
何
の
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
る 
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
当
時
の
中
国
仏
教
界
に
あ
っ
て
は 
浄
土
の
三
経
そ
の
も
の
が' 
必
ず
し
も
凡
夫
往
生
を
ひ
と
し
く
説 
く
経
典
で
あ
る
と
は
み
ら
れ
て
は
お
ら
ず' 
更
に
、 
浄
土
論
当
面 
の
説
相
か
ら
顧
み
る
な
ら
ば' 
こ
う
し
た
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る 
た
め
に
は' 
曇
鸞
自
身
の
人
間
性
へ
の
深
い
凝
視
な
く
し
て
は
到 
底
不
可
能
で
あ
り
、
「
普
共
諸
衆
生
」
を
下
凡
夫
と
顕
わ
さ
ず
に 
い
ら
れ
な
か
っ
た
彼
の
宗
教
的
自
覚
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な 
な
お' 
曇
鸞
は
ハ
番
問
答
に
あ
っ
て
、
大
・
観
二
経
を
比
較
し 
っ
つ
謗
法
不
生
を
徹
底
的
に
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
謗
法
不 
摂
を
主
張
し
て
い
る
の
で
な
い
。
そ
こ
に
展
開
さ
れ
る
謗
法
不
生 
は
徹
底
的
な
罪
障
の
自
覚
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
り' 
こ
の
不
生 
の
自
覚
は
自
力
的
自
己
に
死
ぬ
絶
対
的
否
定
の
体
験
を
現
わ
さ
ん 
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
己
に
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
深
い 
罪
障
に
め
ざ
め
、
そ
れ
を
自
己
一
人
に
荷
負
っ
て
、
自
己
を
た
の 
む
心
を
抛
つ
こ
と
で
あ
る
。
自
己
に
死
ぬ
不
生
の
自
覚
に
よ
っ
て
の
み
わ
れ
わ
れ
は
如
来
の
絶
対
的
世
界
に
躍
入
す
る
こ
と
が
は
じ 
め
て
可
能
と
な
る
。
そ
れ
は
不
可
思
議
の
転
換
で
あ
り' 
謗
法
不 
生
と
い
う
主
体
的
自
覚
を
通
し
て
実
践
的
に
行
証
さ
れ
る
如
来
の 
絶
対
的
慈
悲
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ハ
番
問
答
そ
れ
自
体 
の
な
か
に
も
微
意
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
謗
法
不
生
の
理
由 
と
し
て
「
不
願
生
の
故
に
」
と
示
し
て
い
る
。
正
法
を
誹
謗
す
る 
こ
と
は
実
に
仏
法
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り' 
そ
れ
は
自
己
を
た 
の
む
心
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り' 
否
定
的
な 
転
換
契
機
と
し
て
の
罪
障
の
自
覚
を
も
ち
え
な
い
。
し
た
が
っ
て 
何
処
ま
で
も
不
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
逆
に
い
え
ば 
「
衆
生
、
惰
慢
を
以
て
の
故
に
正
法
を
誹
謗
し
、
賢
聖
を
毁
普 
し' 
尊
長
を
損
斥
す
。(
乃
至)
か
く
の
如
き
ら
の
種
々
の
諸
苦 
の
衆
生' 
阿
弥
陀
如
来
の
至
徳
の
名
号
説
法
の
音
声
を
聞
か
ば 
上
の
如
き
の
種
々
の
口
業
の
繋
縛' 
み
な
解
脱
を
え
て
、
如
来 
の
家
に
入
っ
て' 
畢
竟
じ
て
平
等
の
口
業
を
う
」
(
巻
下
、
口
業 
功
徳
釈)
と
示
す
ご
と
く'
謗
法
の
者
も
ま
た
本
願
の
救
い
か
ら
洩
れ
る
も 
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
こ
そ
曇
鸞
の
最
終
的
結 
論
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
謗
法
の
者
に' 
阿
弥
陀 
如
来
の
至
徳
の
名
号
の
音
声
が
聞
か
れ
る
こ
と
は
、
不
生
の
故
に 
廻
心
し
て
仏
法
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
ら
し
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
55
っ
て
、
そ
こ
に
願
生
す
る
も
の
は
皆
往
生
を
得
し
め
ら
れ
る
の
で 
あ
っ
て
、
こ
こ
に
善
導
の
「
謗
法
闡
提
廻
心
皆
往
」
と
同
じ
意
味 
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に' 
如
来
の
絶
対
的
慈
悲
の
実 
現
と
し
て' 
念
仏
の
信
心
が
信
行
さ
れ
る
の
は
謗
法
不
生
の
自
覚 
を
通
し
て
で
あ
り' 
こ
の
謗
法
不
生
の
自
覚
な
し
に
は
如
来
の
絶 
対
的
慈
悲
は
自
覚
さ
れ
え
な
い
。
曇
鸞
に
し
て
も
、
善
導
に
し
て 
も
本
願
お
よ
び
そ
の
成
就
の
文
の
「
除
」
の
文
字
に' 
か
く
の
如 
き
摂
取
の
意
義
を
見
出
し
え
た
の
は
、
実
に
愚
者
悪
人
へ
の
め
ざ 
め
が
自
ら
の
上
に
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た 
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
曇
鸞
が
自
ら
に
凡
夫
の
自
覚
に
立
た
れ
た
人
で
あ
っ
た
こ
と
は 
世
俗
の
君
子
が
曇
鸞
の
浄
土
信
仰
を
呵
し
た
逸
話
を
安
楽
集
に
記 
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
曇
鸞
は
そ
の
呵
問
に
応
え
て
、
 
「
わ
れ
す
で
に
凡
夫
に
し
て
智
慧
浅
短
な
り
。
未
だ
地
位
に
い 
ら
ず' 
念
力
ひ
と
し
く
す
べ
け
ん
や
云
々
」
 
と
云
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
智
慧
浅
短
な
る
凡
夫
と
い
う
自 
覚
が' 
さ
ら
に
罪
業
深
い
虚
妄
の
凡
夫
と
い
う
自
覚
に
ま
で
深
め 
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
讃
阿
弥
陀
仏
偈
の
「
わ
れ
無
始
よ
り
三
界
を
循
り
て
、
虚
妄
輪
の
た
め
に
廻
転
せ 
ら
る
。
一
念
一
時
に
造
る
と
こ
ろ
の
業
、
 
足
六
道
に
繫
が
れ
三 
塗
に
滞
ま
る
。
た
だ
、
願
わ
く
ば
慈
光
我
を
護
念
し
て
、
我
を
し
て
菩
提
心
を
失
せ
ざ
ら
し
め
た
ま
え
」
と
い
う
切
々
た
る
告
白
の
言
葉
に
照
合
す
る
と
き' 
あ
ま
り
に
も 
明
ら
か
で
あ
る
。三
人
間(
衆
生)
が
仏
に
と
っ
て
何
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
 
衆
生
が
仏
か
ら
如
何
に
な
が
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
よ
り
尋 
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
経
の
法
蔵
菩
薩
発
願
の
意
趣
を
の 
べ
る
一
連
の
経
説
の
中
に
、
「
我
れ
当
に
修
行
し
て
仏
国
を
摂
取
し' 
清
浄
に
莊
厳
す
べ
し
、
 
我
を
し
て
世
に
於
て
速
に
正
覚
を
成
じ' 
も
ろ
も
ろ
の
生
死
勤 
苦
の
本
を
抜
か
し
め
た
ま
え
」
と
仏
の
眼
に
映
じ
た
衆
生
を
簡
明
な
が
ら
的
確
に
語
ら
れ
て
あ
る
。
 
も
ろ
も
ろ
の
生
死
勤
苦
の
本
と
は
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
の
生
死
勤
苦 
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
仏
の
眼
に
映
じ
た
衆
生
が
「
生 
死
の
相
・
勤
苦
の
相
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か 
も
、
 
そ
の
衆
生
が
仏
を
し
て
仏
た
ら
し
め
る
素
材
と
し
て
捉
え
ら 
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
説
の
意
趣
を
、
最
も
巧
み
に
釈
顕
さ
れ
た
も
の
こ 
そ
曇
鸞
の
三
界
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
曇 
鸞
の
宗
教
的
自
覚
を
示
す
人
間
観' 
直
接
的
に
は
彼
の
社
会
観
と
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し
て
説
か
れ
る
こ
の
三
界
の
相
は
、
上
巻
の
観
察
体
相
釈
に
、
浄 
土
荘
厳
の
一
々
の
相
を
註
釈
す
る
と
こ
ろ
に
詳
述
さ
れ
て
あ
る
。
 
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
あ
っ
て
三
界
虚
妄
の
相
は
浄
土
荘
厳
と
対
象 
的
に
説
か
れ
て
お
り
、
浄
土
荘
厳
の
内
容
に
応
じ
て
述
べ
ら
れ
て 
い
る
。
し
か
も
浄
土
荘
厳
の
配
列
が
統-
的
に
次
第
さ
れ
て
い 
る
の
に
対
す
れ
ば
、
三
界
の
順
序
に
は
必
ず
し
も
統
一
的
必
然
性 
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
曇
鸞
が
浄
土
と
三
界
と
を 
「
一
実
一 
虚
」
と
釈
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
は
一
応
対
象
的
に
説
か
れ
て 
は
あ
っ
て
も' 
そ
れ
が
相
対
的
関
係
に
お
い
て
説
か
れ
る
も
の
で 
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
三
界
の
相
だ
け
を
抽
き
出 
し
て
そ
の
内
容
的
な
配
列
を
試
み
て
み
る
な
ら
ば' 
三
界
の
苦
悩 
の
原
因
を
単
に
環
境
風
土
の
み
に
帰
す
る
こ
と
よ
り' 
そ
れ
を
機 
縁
と
し
て
人
間
生
活
の
矛
盾
へ
と
曇
鸞
の
眼
が
向
け
ら
れ
、
更
に 
生
活
的
矛
盾
よ
り
自
己
自
身
の
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
矛
盾
へ
と 
内
観
せ
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ 
る
。
中
に
あ
っ
て
も' 
曇
鸞
が
「
観
彼
世
界
相' 
勝
過
三
界
道
、(
乃
至)
此
の
二
句
は
即
ち
こ 
れ
第
一
の
事
な
り
。
名
け
て
観
察
荘
厳
清
浄
功
徳
成
就
と
な
す
。
 
こ
の
清
浄
は
こ
れ
総
相
な
り
」
と
釈
顕
せ
ら
れ
て
あ
る
よ
う
に' 
国
土
荘
厳
十
七
種
は
、 
つ
づ
ま 
る
と
こ
ろ
第
一
清
浄
功
徳
に
統
摂
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
三
相
二
喩
を
も
っ
て
示
す
三
界
の
相
こ
そ
は
一
々
の
荘
厳
に 
展
開
す
る
三
界
の
衆
生
の
相
を
要
約
し
て
示
さ
れ
た
も
の
と
い
う 
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
三
相
二
喩
の
釈
と
は
「
三
界
は
こ
れ
虚
偽
の
相' 
こ
れ
輪
転
の
相
、
こ
れ
無
窮
の
相 
に
し
て' 
呎
蟻
の
循
環
す
る
が
如
く'
蚕
繭
の
自
縛
す
る
が
如 
し
。
哀
れ
な
る
か
な
、
 
衆
生
こ
の
三
界
に
締
れ
て
顚
倒
不
浄
な 
る
こ
と
や
」
と
説
く
文
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に' 
虚
偽
の
相
と
い
う
虚
偽
と 
は
真
実
の
反
対
概
念
で
あ
る
。
曇
鸞
の
真
実
功
徳
相
の
解
釈
で
あ 
る
二
種
功
徳
の
所
述
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ご
と
く'
真
実
功
徳
と 
は
不
顚
倒
不
虚
偽
な
る
安
楽
浄
土
の
荘
厳
を
さ
す
。
か
く
て
、
そ 
の
浄
土
の
真
実
清
浄
性
が
三
界
の
衆
生
の
相
を
虚
偽
と
判
ず
る
準 
拠
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
浄
土
が
真
実
な
る
所
以
は
安
楽 
浄
土
が
法
性
に
依
っ
て
二
諦
の
理
に
順
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
そ
れ
に
対
し
、
三
界
の
衆
生
は
法
性
す
な
わ
ち
諸
法
本
来
の
在
り 
方
と
全
く
違
順
し
た
態
に
あ
る
と
こ
ろ
に
不
実
で
あ
り' 
虚
偽
の 
相
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
輪
転
，
無
窮
の
二
相
は
大
経
の
「
永
劫
已
来
展
転
五
道
」 
「
生 
死
流
転
無
有
休
止
」
「
当
更
悪
趣
苦
生
死
無
窮
已
」
「
展
転
其
中 
無
有
出
期
」
等
と
あ
る
経
説
の
色
読
に
お
い
て
、
三
界
の
衆
生
の
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虚
偽
の
相
の
様
態
と
そ
の
無
限
性
と
を
示
し
た
も
の
と
み
る
こ
と 
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、 
ま
こ
と
に
寸
言
よ
く
三
界
の
如
実
相
を 
い
い
顕
わ
し
た
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
こ
の
三
相 
は
衆
生
の
如
実
の
相
で
あ
り
、 
当
然
衆
生
自
ら
が
自
覚
す
べ
き
こ 
と
で
あ
り
な
が
ら
も
、
衆
生
は
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
で
い
る
の
で 
あ
る
。
な
ら
ば
そ
の
原
因
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
曇
鸞
は
こ
の
よ
う
な
三
界
の
虚
偽
な
る
所
以
は' 
実
に
「
有
漏 
の
心
よ
り
生
じ
て
法
性
に
順
ぜ
」
ざ
る
か
ら
で
あ
り' 
そ
れ
故
に 
我
々
の
生
活' 
即
ち
、 
凡
夫
人
天
の
果
報
は
、 
た
と
い
そ
れ
が
善 
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も' 
顚
倒
の
善
で
あ
り
虚
偽
の
善
で 
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
か
く
て 
「
凡
夫
の
衆
生
は
身
口
意
の
三
業
を
も
っ
て
罪
を
造
っ
て
三
界 
に
輪
転
し
て' 
窮
ま
り
や
む
こ
と
あ
る
こ
と
な
け
ん
」 
と
い
わ
れ
る
ご
と
き
人
間
の
現
実
相
が
は
て
し
も
な
く
展
開
す
る 
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
曇
鸞
は
そ
れ
を
具
体
的
な
態
を
も
っ
て 
更
に
次
の
如
く
吐
露
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち'
「
衆
生
、
身
見
を
以
て
の
ゆ
え
に' 
三
塗
の
身' 
卑
賤
の
身
，
 
醜
陋
の
身
、
八
難
の
身
、
流
転
を
受
く
」
と
い
い
、
ま
た
「
衆
生
、
僑
慢
を
以
て
の
ゆ
え
に
、
正
法
を
誹
謗
し' 
賢
聖
を 
毁
普
し
、
尊
長
を
損
斥
す
。
か
く
の
如
き
の
人
、
ま
さ
に
抜
舌
の
苦
、
瘠
蛊
の
苦
二
言
教
不
行
の
苦' 
無
名
聞
の
苦
を
受
く
べ 
し
」 
と
し
、
更
に
は
「
衆
生
、
 
邪
見
を
以
て
の
ゆ
え
に' 
心
に
分
別
を
生
ず
。
若
し 
は
有
、
若
し
は
無
、
若
し
は
非' 
若
し
は
是' 
若
し
は
好' 
若 
し
は
醜' 
若
し
は
善
、
若
し
は
悪' 
若
し
は
彼
、
若
し
は
此
、
 
か
く
の
如
き
ら
の
種
々
の
分
別
あ
り' 
分
別
を
以
て
の
故
に
、
 
長
く
三
有
に
淪
ん
で
種
々
の
分
別
の
苦' 
取
捨
の
苦
を
受
く
」
 
と
説
か
れ' 
遂
に
は
「
長
く
大
夜
に
寝
ね
て
出
ず
る
期
あ
る
こ
と
な
し
」
 
と
ま
で
悲
痛
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
有
と
は
三
界
で
あ
り
、
そ 
れ
は
有
無' 
是
非
等
の
分
別
に
よ
っ
て
長
く
三
界
に
繫
縛
せ
ら
れ 
る
の
で
あ
る
か
ら' 
一
応
そ
う
し
た
分
別
が
三
界
流
転
の
原
因
と 
見
ら
れ
る
。
し
か
し' 
わ
れ
わ
れ
の
現
実
生
活
は
そ
う
し
た
分
別 
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
是
非
等
の
分
別 
の
見
こ
そ
社
会
的
生
活
を
規
正
し
円
滑
な
ら
し
め
て
い
る
も
の
で 
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
是
非
と
か
、
有
無
が
三
有 
に
長
く
淪
む
こ
と
の
真
因
で
は
な
く'
是
非
の
起
り
方
、
即
ち\ 
法
性
に
順
ず
る
か
違
す
る
か
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
正
因 
と
な
る
も
の
は
実
に
有
漏
の
心
で
あ
る
。
し
か
る
に
有
漏
の
心
の
最
も
根
源
的
な
る
も
の
は
無
明
と
呼
ば
58
れ
る
自
我
愛
の
見
で
あ
る
。
か
く
て
、
 
か
か
る
根
源
的
立
場
に
め 
ざ
め
う
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
社
会
生
活
を
規
正
し
円
滑
な
ら 
し
め
て
い
る
と
考
え
る
、
 
是
非
と
か
善
悪
の
見
は
社
会
的
生
活
を 
却
っ
て
乱
す
も
の
で
こ
そ
あ
れ' 
そ
れ
を
保
つ
も
の
で
あ
る
と
は 
い
わ
れ
え
な
く
な
る
。
そ
こ
に
曇
鸞
を
し
て
「
長
く
三
有
に
淪
む
」 
と
い
わ
し
め
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
様
々
に 
現
わ
れ
き
た
る
現
実
の
社
会
的
矛
盾
は' 
現
わ
れ
た
も
の
と
し
て 
は
個
別
的
で
あ
っ
て
も
、
根
源
的
に
は
た
だ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
 
更
に
は
、
現
実
に
現
わ
れ
た
矛
盾
の
一
つ
一
つ
は
、
や
が
て
社
会 
政
策
な
ど
に
依
っ
て
よ
し
ん
ば
訂
正
さ
れ
え
た
と
し
て
も
、
無
明 
の
存
す
る
か
ぎ
り' 
か
ぎ
り
な
く
生
起
す
る
矛
盾
は
わ
れ
わ
れ
を 
し
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、 
「
か
く 
の
ご
と
き
ら
の
種
々
の
違
奪
」
す
る
こ
と
は
、 
た
と
い
「
営
ん
で 
百
千
を
備
う
れ
ど
も
、
具
さ
に
辛
苦
を
受
く
る
」
も
の
と
い
う
の 
ほ
か
は
な
く
、
そ
れ
が
「
業
風
の
た
め
に
吹
か
れ
て
自
在
を
得
ざ 
る
」
三
界
の
衆
生
の
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
曇
鸞
は
、
そ
れ
を 
駅
蟻(
尺
と
り
虫)
と
蚕
繭(
か
い
こ)
に
喩
え
て
「
呎
蟻
の
循
環
す
る
が
ご
と
く'
蚕
繭
の
自
ら
縛
る
が
如
し
」
 
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
三
界
の
衆
生
が
苦
悩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
相
は
、
つ
い
に
壘
翹
を
し
て
「
哀
れ
な
る
か
な' 
衆
生
こ
の
三
界
に
締
れ
て
顚
倒
不
浄
な
り
」
と
悲
痛
せ
し
め' 
「
あ
あ
諸
子
実
に 
痛
心
す
べ
し
」
と
ま
で
歎
か
し
め
て
い
る
。
し
か
る
に' 
こ
の
こ 
と
ば
は
決
し
て
他
人
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
 
実
に
自
己
自
身
に
対
し
て
の
悲
痛' 
慨
歎
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な 
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
右
の
ご
と
き
三
界
衆
生
の
虚
妄
の
相
は 
す
べ
て
法
蔵
菩
薩
の
観
見
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り' 
か
か 
る
三
相
は
衆
生
自
ら
の
相
で
あ
っ
て' 
当
然
衆
生
自
ら
に
自
覚
す 
べ
き
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
も
、
衆
生
は
そ
れ
を
自
覚
し
な
い
。
法 
蔵
菩
薩
の
発
心
も
浄
土
の
建
立
も' 
自
己
の
存
在
と
は
全
く
没
交 
渉
無
関
係
の
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
無
自
覚
の
態
を
こ
そ
虚
偽 
,
輪
転
・
無
窮
の
三
相
を
以
て
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
し
た
が 
っ
て' 
か
か
る
三
相
は
曇
鸞
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
内
面
生
活
の
披
瀝 
で
あ
り
、
 
そ
れ
は
実
に' 
如
来
の
大
悲
心
に
照
ら
さ
れ
た
赤
裸
 々
な
る
曇
鸞
の
人
間
像
な
の
で
あ
る
。
四
し
か
る
に
、
更
に
曇
鸞
を
し
て
悲
痛
せ
し
め
る
も
の
は
「
永
く 
大
夜
に
寝
ね
て
出
ず
る
と
き
あ
る
こ
と
な
し
」
と
説
か
れ
る
現
実 
で
あ
り
、
三
界
に
苦
悩
し
な
が
ら
も' 
そ
の
苦
悩
を
免
れ
る
法
を 
願
う
こ
と
の
な
い
現
実
の
自
己
で
あ
る
。
衆
生
は
目
前
の
苦
悩
を 
安
易
な
逃
避' 
ま
た
は
姑
息
な
手
段
に
よ
っ
て
除
く
こ
と
が
で
き
59
た
と
し
て
も
、
先
に
み
る
ご
と
き
 ゝ
そ
の
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
し 
ら
ず 
つ
ぎ
つ
ぎ
に
生
じ
き
た
る
苦
悩
に
あ
く
せ
く
と
す
る
の
み
で 
あ
る
。
曇
鸞
が
い
み
じ
く
も
三
界
の
相
を
「
こ
れ
虚
偽
の
相
な
り 
こ
れ
輪
転
の
相
な
り
、
こ
れ
無
窮
の
相
な
り
」
と
云
い
切
っ
た
の 
は
実
に
こ
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に 
三
相
を
も
っ
て
説
か
れ
て
は
い
て
も
、
す
で
に
み
た
ご
と
く
、
三 
つ
の
異
っ
た
別
々
の
相
が
苟
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
実
に
三
界 
が
虚
偽
で
あ
る
と
説
か
れ
る
所
以
は' 
有
漏
心
あ
る
こ
と
に
よ
っ 
て
虚
偽
を
虚
偽
と
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
虚
偽
を
虚
偽
と
知 
ら
な
い
が
故
に
三
界
に
輪
転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り' 
し
か
も
そ
の
輪
転
は
窮
ま
り
な
い
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
三
界
と
は
正
し
く
「
汚
染
の
相
で
あ
り
破
壊
の
相
で
」
あ
る
。
ー
 
歩
一
歩
、
は
て
し
の
な
い
苦
悩
の
深
淵
へ
と
沈
み
ゆ
く
よ
り
ほ
か 
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
実
に
人
間
の
歩
み
と
し
て
の
人
類 
の
歴
史
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に' 
曇
鸞
の
人
間
的
自
覚
の
深
刻
な
叙
述
は
読
む
も 
の
を
し
て
深
い
感
銘
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
さ 
れ
ば
曇
鸞
の
か
か
る
人
間
本
質
の
把
握
は
、
の
ち
に
善
導
が 
「
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、 
曠
劫
よ
り
已
来
、
っ 
ね
に
没
し
つ
ね
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
」 
と
自
己
の
現
実
の
相
を
告
白
さ
れ
る
も
の
に
同
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
ゝ
そ
こ
に
ま
た
曇
鸞
が
魏
の
天
子
に
神
戀
と
呼
ば
れ
た
所
以
も 
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
、
時
代
や
社
会
環
境
を
超
え
て 
人
間
の
本
質
が
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
認
知
せ
ら
れ
た 
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
く
て
、
曇
鸞
は
こ
の
よ
う
な
衆
生
が
三
界
の
苦
悩
を
解
決
し 
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
の
で
き
る
た
だ
一
つ
の
道
は
、
三
界
が
虚
偽 
の
相
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
が
、
 
実
に
自
ら
の
深
い
自
我
愛
に 
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て' 
か
か
る
三
界
を
勝
過
す
る 
こ
と
の
で
き
る
法
を
求
め
る
以
外
に
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
の 
で
あ
る
。
そ
の
三
界
を
超
越
す
る
法
と
は
、
た
だ
浄
土
を
願
生
す 
る
こ
と
の
外
に
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
浄
土
と
は
か
か
る
三
界 
に
苦
悩
し
流
転
す
る
衆
生
を
大
悲
せ
ら
れ
る
法
蔵
菩
薩
の
願
心
に 
依
っ
て
建
立
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
「
一
心
に
阿
弥
陀
如
来
を
専
念
し
て
、
彼
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず 
れ
ば
、
こ
の
如
来
の
名
号
お
よ
び
彼
の
国
土
の
名
号
、
能
く 
ー
 
切
の
悪
を
止
む
」
と
云
い
切
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
云
わ
れ
る
一
切
の
悪
と
は
、
わ 
れ
わ
れ
人
間
が
お
こ
す
有
漏
の
善
悪
で
あ
ろ
う
。
浄
土
を
願
生
し 
名
号
を
聞
信
す
る
と
こ
ろ
に' 
他
己
を
非
と
す
る
ま
な
こ
が
自
己 
に
向
け
し
め
ら
れ
、
三
界
に
従
い
つ
つ' 
し
か
も' 
三
界
を
超
え 
て
行
く
こ
と
の
で
き
る
道
が
開
け
来
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
親
鸞
が
6〇-
こ
う
し
た
曇
鸞
の
功
績
を
た
え
ら
れ
て'
「
論
主
の
一
心
と
け
る
を
ば' 
曇
翹
大
師
の
み
こ
と
に
は
、 
煩
悩
成
就
の
わ
れ
ら
が
、
他
力
の
信
と
の
べ
た
ま
ふ
」 
と
和
讃
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
 
曇
鸞
は
最
後
の
一
部
の
結
釈
と
も
い 
う
べ
き
霰
求
其
本
釈
に
お
い
て
、
三
願
を
的
取
し
、
も
っ
て
い
よ
い
よ
本
願
力
に
よ
る
救
済
を
強
調
し
、
ね
ん
ご
ろ
に
本
願
力
へ
の 
乗
託
を
勧
帰
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
そ
れ
は
曇!{
鸞
が
自
ら
を 
下
品
人
と
把
握
せ
ら
れ
る
深
い
宗
教
的
自
覚
に
よ
っ
て
見
開
か
れ 
た
の
で
あ
り
ゝ
そ
の
光
が
仰
が
れ
る
と
こ
ろ
に
い
よ
い
よ
人
間
の 
愚
悪
性
は
露
わ
と
な
る
の
で
あ
る
。
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